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Abstract:The passivity is a common phenomenon fo r metals and semiconductors , and play s a vital role in the
fields of materials science , electrochemistry , corrosion , semiconducto r and many surface techniques.The passivity remains
pivotal and challenging though it has been investiga ted for a century.The fo llowing research projects of passivity in high
technologies have been focused in the present passivity studies:chemical composition , structure , electronic properties ,
g row th mechanism , reaction activity , stability and breakdown , research methods , modification and application.
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　　五年一度的第 8届国际金属和半导体钝性研讨




科学家 、加拿大 MacM aster 大学 B.Ives教授任会议
主席。来自全世界的 20多个国家和地区的约 130
名代表参加会议 。其中主要代表来自美国 、日本 、德





























行 ,第二次在加拿大 ,第三次在英国 ,第四次在美国 ,
第五次在法国 ,第六次在日本 ,第七次又在德国 ,前
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同于一般的 Fe3O4 、γ-Fe2O3 化合物 ,其结构是很独
特的 ,在钝化膜中只有 60%四面体阳离 子位被占
据 ,并存在八面体阳离子空隙 , Fe钝化膜中的氧化


























Spectroscope).SAM(Scanning Auger Electron Mi-
croscope), ISS(Ion Scat tering Spect roscope), SEM
(Scanning Elect ron Micorscope)及 TOFS IM S(Time





结果 。这些现场表面谱学技术有 XRD(In-Situ Sur-
face X-Ray Diff ract ion), EXAFS(Ex tended X-Ray
Adsorpt ion Fine S tructure), XANES(X-Ray Adsorp-
tion Near Edge Structure), SSNMR(Solid S tate
NMR), SSF M ossbauer (Surface Sensitive Forms of














量下降 , PASP 是以分子中的羧基在碳钢表面成键 。
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Discharge Optical Emission Spectroscope), SPM
(Scanning Probe Microscopes), IR-RAS (红外光
谱), Ramam Spectroscopes(拉曼光谱), Ellisometry
(椭圆光谱), Photocurrent(光电化学技术), SKPFS




























件和光器件如 MESFETs 、HEMT s 、HBTs 等 ,因此表
面钝性的理论基础和技术已在半导体高技术领域发
挥了重要的作用。主要内容包括 ,半导体表面钝性
的认识与制造技术;半导体表面和界面的物理化学
的基础研究;表面的化学刻蚀与洁净;表面的化学钝
化和氧化;表面的干法刻蚀与洁净;表面的表征与应
用以及表面钝性的稳定性与可靠性等 。
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